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Рассматриваются особенности технологических объектов в пищевой 
промышленности, в которых протекают сложные технологические процессы различной 
природы (тепло- и масообмен, химические реакции, биохимические  превращения, 
гидродинамика и т.д. ). К таким объектам относятся диффузионные аппараты, выпарные 
станции, оборудование для фильтрации и очистки жидких сред, кристаллизации и прочие. 
В докладе характеризируются существующие системы, реализованные  на 
микропроцессорных контроллерах и SCADA-програмах. 
Показано, что традиционные одноконтурные системы с ПИ и ПИД регуляторами не 
всегда обеспечивают необходимые требования как с точки зрения качества регулирования, 
так и технологических потребностей и экономии ресурсов, что в свою очередь влечет к 
повышению себестоимости и конкурентной способности продукции. 
Для условий пищевой промышленности разработаны и исследованы с помощью 
компьютерного моделирования и частично в промышленных условиях различные 
многопараметрические регуляторы. К многопараметрическим регуляторам можем отнести 
ПИДД2, ПИДД2Д3, а также нейросетевые и нечеткие регуляторы и их комбинации.  
Проведено исследование алгоритмов оптимизации настроек регуляторов, качества 
функционирования и устойчивости систем c различными регуляторами. Соответственно, для 
оптимизации этой n-мерной задачи необходимы большие технические ресурсы. Тем не 
менее, с быстрым наращиванием мощностей микропроцессорной техники эта проблема 
отходит на задний план, разрешая интегрировать алгоритмы многопараметрических 
регуляторов в интеллектуальные системы. Для сравнительного анализа затрат технических 
ресурсов на оптимизацию параметров разных регуляторов проведен ряд экспериментов, в 
которых использованы популярные алгоритмы оптимизации. 
Проведен сравнительный анализ устойчивости систем с данными регуляторами при 
наличии большого времени запаздывания, нелинейности и нестационарности.  
Одним из перспективных направлений использования многопараметрических 
регуляторов является подсистема координации и адаптации функционирования отдельных 
подсистем технологического комплекса, для чего требуется объединение координатного и 
структурного регулирования. 
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